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El llegat de M. Eugknia Vida1 
M. Eugenia Vidal; filla de l'alcoverenc Plicid Vidal, va morir el mes de 
febrer de 1997. Durant la seva vida, va tenir cura de conservar i contribuir a un 
millar coneixement de l'obra dels seus avantpassats; i, sobretot, de reivindicar 
l'obra del seu pare. El seu contacte amb el Centre d'Estudis Alcoverencs es va 
afermar el 1981, I'any del centenari del seu pare, en que es va realitzar un home- 
natge a Plicid Vidal. 
Va valer deixar el seu patrirnoni al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de 
Reus, al Centre de Lectura de'Reus i al Centre d'Estudis Alcoverencs. El llegat 
que ha deixat al CEA esti format per material literari i artístic important, pero 
també per sentiments i records de la seva vida. En un hlbuin familiar hi apareix un 
fragrnent del poema de Plicid Vidal "A la meva ombra": 
"Que esdevindris quan jo mori, 
si els passos que em tens seguits 
no seran do1 de qui em plori 
ni I'obra dels meus escrits?' 
Cobra de M. Eugenia potser no en sera I'ombra -dins del llegat talnbé hi 
trobern la seva obra, pero encara és pendent d'estudi-, tanmateix el seu llegat 
forma part del Centre d'Estudis Alcoverencs i stiposa que puguem tenir una par1 
de la seva ombra que ens permet, si més no, recordar-la. 
El llegat el formen Ilibres, retrats i dibuixos, fotografies, un recull de prem- 
sa, cartes, un ilbum, dos diaris personals i manuscrits de M. Eugknia Vidal. 
L'apartat dels llibres és el més nombrós, n'hi ha 155. La majoria d'aquests 
llibres són de Plicid Vidal; alguns d'aquests llibres són d'amics seus i duen uiia 
- 
dedicatoria, amb signatura autbgrafa. Amb el llegat, hem pogut completar la bi- 
blioteca del Centre, en que hi mancava bona part de I'obra d'aquest autor alcove- 
renc. També hi trobem obres d'altres autors alcoverencs -Josep Aladerii, Maria 
Domknech i Antoni Isern- i obres de temitica alcoverenca. Hi ha obres de teatre 
d'Avel4í Artís i Balaguer, Miquel Saperas, Alfons Maseras i Prudenci Bertrana, 
entre d'altres; poesia, per exemple d'Angel Guimeri, Miquel Saperas i Joan 
Malagarrigii. i nzirrntivn. d'autors coin Josep Iglésicis. Allons Mciser;is o Eriiili 
Guanyabéns. 
També hi ha opera, traduccions tl'ohrcs de Wcignei; alg~iiies de Ics q~i;ils 
realitzades per Xnvier Viurci i dedicades ;i Plhcitl i ii Cosiiie Vicliil. 
El Ilegai coniprkn vuit peces iirtísiiques d'omics dc Plicid Vidal. Hi Iia 1111 
retrat de David Vidal. el priiner fill de Plicid Vidal que va iiiorir qiiaii ciicarn crci 
u n  nadó, iiquesta obra és del nebot de Plicid, Igniisí Vitlal. Tiirnbi. Iii trohcrn ducs 
obres (le Biosc;i: una ;iqu;irel.l;i aiiib el retrat de Plicid Vitlal i un c:irhó qiic iiiiiibi. 
és un retrat de Plhcid. anih si:naturci :iulbfrafci. De Santsiilvntlor. Iii trohcin un 
retrat de Plicid Vidnl. i in  ;ilirc d';i~itb$riiS (le M. Eugi.iiin qlinii era pciitci i 1111 
dibiiix. Cal esnientiir tiiinb6 iin clihiiix c;iriciiturn <le Plhcitl Vitl:il ICI pei' 
Miisgouniicry i iin dibux <le Bon -Roiiiii Bonet. 
Una part del Ilegiii 121 forinen el recull de prenisn, que coriiprkn 1111 huitlciifc 
henierosrfific de diversos cirticles sobre Alcover i .  I0gicciincnt. els gcriiiaiis Vitl;il: 
correspondencia adre~ada Amelia Güell i a M. Eugenia -posterior a la mort de 
Placid Vidal- de Josep Iglésies, lgnasi Vidal, Leandre Amigó i Miquel Saperas, 
entre d'altres, i diverses fotografies. 
L'hlbum Elpare i la mare és un dels elements més personals del llegat, tret 
dels dos diaris personals de M. Eugenia. En aquest klbum hi trobem documents i 
fotografies que M. Eugenia col~leccionava i els acompanyava amb il~lustracions, 
fotografies i poemes. El material que hi trobem és molt heterogeni, perb és evi- 
dent la tasca i la cura de M. Eugenia de guardar els records i els sentiments en un 
hlbum molt personal. Hi ha diverses fotografies, la participació de casament de 
Plhcid Vidal i Ami5liaGüell, la partitura autbgrafa de Francesc Mas i Abril, dedi- 
cada al casament de Plhcid i Amelia, la participació de naixement de M. Eugeiiia, 
dibuixos, fragments d'obres de Placid Vidal, epistolar¡, esqueles ... 
El llegat també compren manuscrits de M. Eugknia que no va publicar, els 
títols d'aquestes obres son: 
Cernentiri trist/Cementiri alegre: col~lecció de contes inspirats en dos qua- 
dres d'Hortensi Güell. 
Atribuit a Mariagna: novel.la. 
Ningú va ser non% d'home: novel,la. 
Dues histories de dona sola: que inclou les narracions Setmana de perill 
pera Camelia i El Nen inquietant de Nada1 a la tarda, que va presentar al IX Con 
curs Literari de Mont-roig del Camp i va guanyar un premi, pero se'n va assaben 
tar massa tard i no el va poder recollir. 
Edissa era d'lsrael: obra de tema bíblic, amb que va obtenir el Ir Premi 
Angel Guimerh I'any 1996 al Vendrell. 
La Fundació: traducció d'una obra d' Antonio Buero Valle.jo. 
Presoner de l'extasi: guió radiofbnic basat en la balada japonesa de Mini 
Nashi Hoichi. 
La núvia: a1,legoria eschica en vers. 
La tasca de catalogació del llegat de M. Eugenia Vidal ha sigut molt enri- 
quidora, ja que compren obres artístiques i literaries, perb també records i senti- 
ments que M. Eugenia guardava i ordenava curosament. Aquesta tasca, pero, 
encara no s'ha acabat, ja que manca I'estudi i la investigació de diversos ele- 
ments. De nionient, I'ombra dc M. Eughnia Vidal és present al Centre d'Estudis 
Alcoverencs amb els seus recods. 
